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Evesham Wonder 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Ovoide, con una gran protuberancia en la zona media ventral y otra más pequeña en la inferior 
dorsal por lo que el perfil del fruto es muy asimétrico. Un lado generalmente algo más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada, con protuberancia detrás del punto pistilar y un ligero aplastamiento hacia la 
parte ventral. Punto pistilar: Tamaño medio, grisáceo amarillento, superficial. Centrado con relación al 
eje. 
 
Sutura: Muy perceptible. Línea ancha y zigzagueante de color amarillo destacando netamente sobre la 
coloración más oscura del fruto. En ligera depresión en el tercio superior, en el resto completamente 
superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y poco profunda, casi nula. Ligeramente rebajada en la sutura y 
sin rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano. Grueso. 
 
Piel: Pruina muy gruesa, color violáceo, abundante. Pubescencia abundante en el polo pistilar y 
diseminada por el resto de la mitad inferior. Color: Rojo claro y rosa ciclamen o carmín, rara vez deja ver 
el tono verde amarillento del fondo. Punteado abundante. Pequeño, blanquecino con aureola carmín muy 
oscura. 
 
Carne: Color ámbar, transparente. Blanda, fundente, jugosa. Sabor: Dulce, muy bueno. 
 
Hueso: Semi-libre, adherente en zona ventral. Tamaño medio, alargado con cuello muy pronunciado. 
Surco dorsal con bordes muy dentados, los laterales bastante marcados. Superficie arenosa, con una o 
más crestas en la zona pistilar naciendo del surco lateral. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
